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В останні десятиліття в світі гостро виявляється обмеженість енергетичних та сировинних ресурсів. Це веде до необхідності використання нових, маловідходних і високоефективних технологічних процесів з застосуванням апаратури з інтенсивною гідродинамікою та високою відносною швидкістю руху суцільної та дисперсної фаз. Створення таких апаратів повинне базуватись на результатах експериментальних досліджень та математичного опису гідродинаміки потоків з визначенням оптимальних умов проведення процесів тепломасообміну у вихровому зваженому шарі.
Для дослідження впливу способів створення закрученого газового потоку та конфігурації робочого простору на гідродинаміку вихрових апаратів  використано комп'ютерне моделювання з візуалізацією результатів у вигляді заливки поля швидкостей газового потоку. В ході проведення моделювання використано набір газорозподільних пристроїв (рис. 1) та конфігурацій робочого об’єму вихрового апарата (рис. 2).

Рисунок 1 – Варіанти газорозподільних пристроїв вихрового апарата

Рисунок 2 – Варіанти конфігурацій робочого простору вихрового апарата

При проведенні серії дослідів визначено особливості траєкторії руху газових потоків, характер їх розподілу в робочому об’ємі апарата залежно від кількості та куту нахилу завихрювачів в конструкції газорозподільного пристрою та конфігурації корпусу. Результати комп’ютерного моделювання дозволяють обрати оптимальне конструктивне рішення щодо вузла розподілу газового потоку та форми корпусу апарату залежно від властивостей дисперсної фази та мінімально необхідного часу її перебування в межах вихрового апарата.


